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KARİYE  CAMİİ
BU ESER BİZANS DEVRİ MOZAYİK SANATININ EN GÜZEL BİR ÖRNEĞİDİR.
İstanbul'un en eski «büyük mabet» i 
olarak bilinen HRİSTO SOTİRİS veya 
bir diğer adıyla HORA MANASTIRI'- 
nın inşa tarihi kesin olarak belli de­
ğildir. Bununla beraber bu mâbedin 
Milâttan sonra Üçüncü yüzyılın son­
ları ya da Dördüncü yüzyılın başla­
rında yapılmış olmasına muhakkak 
nazarıyla bakılabilir.
zine Nazırı Methoidis bütün serve­
tini bu mâbedin onarılması yolunda 
harcamış, bu arada binanın hemen 
yanına ikinci bir ek kısım eklediği 
gibi duvarlarını da başka başka renk­
li mozayik panolarla süslemiştir. Bu 
arada Mihrap Kapısı’nın üzerine ken­
disini, tahtta oturan Hazreti İsa'nın 
huzurunda, elinde HORA MANAS-
minare inşa ettirirken içindeki moza- 
yiklerin üzerlerini de ince bir sıva 
ile kaplatmıştır. 0 tarihten itibaren 
cami olarak kullanılmaya başlayan 
HORA MANASTIRI'nın adı da KA­
RİYE CAMİİ olmuştur.
BİNANIN MİMARİSİ 
Tamamen Bizans üslûbundaki bina­
nın kubbesi yüksek bir kasnağın
KARİYE CAMİİ
imparator Konstantin'in yaptırdığı 
surların dışındaki bir sahada kurul­
duğu için HORA, yani KÖY MA­
NASTIRI diye adlandırılan bu mâbed 
ilk kez Birinci Jüstinyanus tarafın­
dan onarılmış ve bu restorasyon ça­
lışmaları sırasında biraz genişletil­
miştir de. 1110 yıllarında ikinci bir 
restorasyon daha geçiren HORA 
MANASTIRI'na, KOMNENOS'un ka­
yınvalidesi MARİA VOUKAS tara­
fından bugün herbiri birer tarihî sa­
nat şaheseri vasfını taşıyan renkli 
mozayik tablolar ilâve ettirilmiş ve 
binanın iç cephesinin büyük bir kıs­
mı mermerlerle kaplattırılmıştır.
1150 yıllarında HORA MANASTIRI 
büyük bir önem kazanmış ve İmpa­
rator MANUEL bu mâbedin civarın­
da büyük bir saray inşa ettirmişti. 
Ancak ne var ki bina Bizans'ın uğ­
radığı Lâtin istilâsı sırasında büyük 
ölçüde tahribata uğramıştı. Lâtinler 
şehri terkederlerken Bizans'ın en 
gözde mâbedi olan HORA'yı da ağır 
tahribata uğratmışlardı.
Bizans'ın tekrar BizanslIların eline 
geçmesinden sonra yine HORA eski 
büyük önemini birden kazanıvermiş 
ve Lâtinlerin bıraktıkları ağır tahri­
bat çeşitli devrelerde çeşitli kişiler 
tarafından onarılmıştır. Devrinin Ha-
TIRI'nın bir maketi olduğu halde diz 
çökmüş vaziyette gösteren fevkalâ­
de bir mozayik pano koydurtmuştu. 
Bu değerli ve altın yaldız işlemeli 
mozayik panonun altında «Bu bina­
nın hâmisi, Devlet Hâzinesi Nazırı 
Teodoros Methoidis'tir» yazısı bu­
lunmaktadır.
Bizans'ın Türkler tarafından son mu­
hasarası sırasında bu mâbedin taşı­
dığı büyük önem daha da artmıştı. 
Zira bütün Bizans halkı, HORA MA- 
NASTIRI'nda bulunan MERYEM 
ANA’ya ait mozayik panonun şehri 
istilâdan koruyacağına bütün güçle­
riyle inanmışlardı. Ve bu nedenle 
HORA, Bizans'ın en muhteşem mâ­
bedi AYASOFYA'dan daha büyük bir 
önem kazanmış ve Bizans halkı 
MERYEM ANA panosu önünde âyin 
yapıp dua etmekle şehirlerinin Türk- 
lerin istilâsından kurtulacağına bü­
yük bir inanç göstermişlerdi.
Ancak İstanbul’un Türkler tarafından 
fethinden sonra birden gözden dü­
şen bu binadaki mozayiklere el sü­
rülmemiş ve HORA MANASTIRI 
uzun yıllar bakımsızlığa terkedilip 
gitmiştir.
1500 yıllarında Sultan II. Bayezid'in 
Sadrâzamı Atik Ali Paşa bu manas­
tırı camie çevirtmiş ve yanına bir
üzerine oturtulmuş bulunmaktadır. 
Bu kasnakta içeriye bol ışık veren 
pencereler bulunmaktadır. Binanın 
iç kısmı ilk inşaata ait bulunmak­
tadır. Bu kısımda sağlı sollu iki kub­
be vardır. Bitişiğindeki kısım ise 
imparator Justiyanus tarafından ilâ­
ve ettirilmiştir. Bu kısmın orta ye­
rinde de ayrıca bir küçük kubbe 
mevcuttur.
Binanın iç yüzü, altı somaki mermer 
ve üzerleri mozayiklerle örtülüdür. 
Bu mozayiklerin pek çoğu Hazreti 
Isâ'nın hayatının çeşitli bölümlerini 
tasvir etmektedir. Ancak bu moza­
yik panoların da hangi yıllarda ya­
pıldığı kesinlikle bilinmemektedir. 
Bizans devri mozayik sanatının en 
güzel örnekleri ve şaheserleri sayı­
lan bu panolar yakın bir geçmişte 
üzerlerini örten ince sıvanın temiz­
lenmesiyle meydana çıkarılmış ve 
KARİYE CAMİİ bundan sonra bir 
müze olarak kullanılmaya başlanmış­
tır. Ayrıca camiin kubbelerinin içyü­
zü de şahane mozayik panolarla süs­
lü bulunmaktadır.
Tüm bu özellikleriyle KARİYE CA­
Mİİ, bugün İstanbul'un tarih ve tu­
rizm yönünden en ilginç bir köşesi 
olarak turistlerin ilgisini ve hayran­
lığını çekmektedir.
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